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RESUMEN 
  
La presente investigación lleva como título “Evasión tributaria y su incidencia en 
recaudación de la SUNAT, por la venta de verduras de los comerciantes del mercado N° 02, 
Tarapoto- 2017”, tiene por objetivo determinar la incidencia de la evasión tributaria en la 
recaudación de la SUNAT, por la venta de verduras de los comerciantes del mercado N° 02, 
Tarapoto- 2017. Para la recopilación de información y datos se utilizó instrumentos como 
cuestionario para ambas variables. El tipo de investigación es aplicada, con un nivel 
correlación-descriptiva y un diseño no experimental, así mismo se tuvo como problema 
¿Cuál es el nivel de incidencia de la evasión tributaria en la recaudación de la SUNAT, por 
la venta de verduras de los comerciantes ubicado el en mercado 2 del distrito de Tarapoto en 
el año 2017?, se consideró como hipótesis a que la evasión tributaria influye negativamente 
en la recaudación por parte de la SUNAT, en los comerciantes de venta de verduras en el 
mercado 2 del distrito de Tarapoto. Para lograr los objetivos planteados de aplicó los 
instrumentos, llegando a aceptar la hipótesis. Situación que se corrobora con los resultados 
obtenidos y evidencia la existencia de una correlación significativa debido a que el valor P 
(Sig. (Unilateral)) es < a 0,05 es decir “0,000; de igual forma se puede observar que el 
coeficiente “r” de Pearson es igual a 0, 724, lo cual nos muestra la existencia de una 
correlación positiva alta.  
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ABSTRACT 
  
This research entitled "Tax Evasion and its impact on recovery of the SUNAT, by selling 
vegetables in the market traders N° 02, Tarapoto - 2017", which aims to determine the 
incidence of tax evasion in the collection of the SUNAT, by selling vegetables in the market 
traders N° 02, Tarapoto- 2017. For the collection of information and data are used 
instruments, which are the questionnaire for both variables. The type of research is applied, 
with a level correlation-descriptive and non-experimental design, as well as had the problem 
What is the level of incidence of the tax evasion in the collection of the SUNAT, by selling 
vegetables in the market traders located in district 2 of Tarapoto in the year 2017? 
considering the hypothesis that tax evasion has a negative impact on fundraising on the part 
of the SUNAT, in the merchants selling vegetables in the market district 2 of Tarapoto. To 
achieve the objectives of the instruments which came to the conclusion that: you will come 
to accept the hypothesis, which specifies that: The tax evasion has a negative impact on the 
collection of taxes of the SUNAT, by selling vegetables in the market traders N°2 of the 
district of Tarapoto, this is corroborated by the results obtained which evidence the existence 
of a significant correlation due to the fact that the p-value (Sig. (Unilateral) is< 0.05 to 0.000; 
that is to say "in the same way it can be seen that the coefficient r of Pearson is equal to 0, 
724, which shows us that there is a positive correlation.  
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